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林》，臺北：商務印書館 １９７６ 年版，第 １３ 册，第 ５７９８ａ頁。
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《左傳·僖公五年》引《周書》，見左丘明傳、杜預注、孔穎達等正義《春秋左傳正義》，《十三經注

































許慎《説文解字》，香港：中華書局 １９７９ 年 ２ 月版，第 ２１７ 頁上。
班固《漢書》，北京：中華書局 １９６２ 年版，第 ６ 册，第 １７０６—１７０７ 頁。
《兩漢博士家法考》，收入《兩漢經學今古文平議》，臺北：東大圖書有限公司 １９８３ 年版，第
１８３—１８４ 頁。






















成於孟子之前，墨子之後；墨子約死在公元前 ３９０ 年，孟子生在公元前 ３７２






·６５２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 《堯典》的成編年代，蔣善國和劉起釪所論甚詳，可以參考。蔣善國《尚書綜述》，上海：上海古籍
出版社 １９８８ 年版；劉起釪《尚書學史》，北京：中華書局 １９８９ 年版。《堯典》寫成於春秋戰國時
期，早經顧頡剛考定。徐旭生説：“顧頡剛先生及他的朋友們……最大的功績就是把古史中最高
的權威，《尚書》中的《堯典》、《皋陶謨》、《禹貢》三篇的寫定歸還在春秋和戰國的時候。”徐旭生























１ 克明俊德 ／能明馴德；克諧 ／能和；惟明克允 ／維明能信；八音克
諧 ／八音能諧
２ 惟明克允 ／維明能信；惟允 ／惟信
３ 協和萬邦 ／合和萬國
４ 欽若昊天 ／敬順昊天；欽哉 ／敬哉
５ 歷象日日星辰 ／數法日月星辰
６ 宅嵎夷 ／居郁夷；宅南交 ／居南交；宅西 ／居西；宅朔方 ／居北方；
使宅百揆 ／使居官相事；五宅三居 ／五度三居
７ 寅賓出日 ／敬道日出；寅餞納日 ／敬道日入；夙夜惟寅 ／夙夜維敬
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１６ 有能俾乂 ／有能使治者；烝烝乂不格姦 ／烝烝治不至姦
１７ 烝烝乂不格姦 ／烝烝治不至姦；格于文祖 ／至於文祖
１８ 僉 ／皆
１９ 巽朕位 ／踐朕位















·８５２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
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徐中舒《甲骨文字典》，成都：四川辭書出版社 １９８９ 年版，第 ７７３ 頁。
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